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MPGIJJCL bLo-Jopj!sou OL flJf-J0 JSf OIl boj!c!G2 N4JJ bGL2!2r
LUGU1]0U 10 MJJO TU2 9uq MpO J02G2 4LOW COUAGLGIJCG 2!UCC fIG IJ2MGL2 uiX jicjb (4GIGUIJ!IJG
y CGIJUJI.A uq JITJ 0 OECD cjnp p!210L? 2O 2flG212 1JJ1 GCOUOUJ!212 pofijq b UJOLG
C10L IJJLJCG12 2GLAC 10 bjcX CL!PC9J bCLJMlb2 1j1 CI4fC1J LOIG !' C0UP4nfU 10 C0IJAGLCUCG
LC cx9uJ!uGq !u GWJ fIG C0LLGIf0U UIUJ2 OflI 10 G cInaq: fiG JopJ!qOU oj C0UJW0q1X uq
joprjriiou uq C0UAGLGUCG B1 !2 fIG COLLGJfOU 2bfIU0fl2 fiJJGU fIG bLc-JoLJq J/ØL J ?GL2
MOLJ couJwoq1A Iuq C10L UJLJCC12 JJj2IOLX 0GL2 IJ flWflhJp!fZ0fl2 bo2fAQ C0LLGJf0U pC1NCC1r
QCOUOUJJC IflWLJCA uq qG-jopj ou1 MJJG fIG LG2I !iGLG OUG2 0 !UC1G(2!U IoprI!ou !U
b PG1/IGGU icp uq booL COflUP4G2 !IqqcuGq2!UCG fIG wIqqJG AG212 PACLG J20 011G2 o
LoAfI ii quGLGucG: booL CONUP4G2 cuqcq 10 LO/i GAGU 2JOMGL lJrnIJ ucp ruq fiG GCOUOUI!C
cb PGIMGGU I4C uq born. COfIUP G2 quJrUr2pGq BIG ugqjc ?G2L2 MGLG OUG2 0 0AGLJI 2J0M
L0M1JJ UJ couAGLGucG: born. C0IIUIL!G2 tuqcq 10 L0PA GAGU 21GL fIU UCp miq fIG GCOUOUJ!C
IG ØfI CGUU1O BIG JG 9uq fIG IUG ØfI CGU1flL) CbOCJJ2 /AGLG OUG2 0 OAGUJff 21
cjjcqfIGOECD11CIf1P11fIGJ1GJôfI CGUUII)t fIG uijqqj )G1L2 PGtMGGU jj uq uq fIG





I4BEBJOLpU!￿GLber.ceucgde 14GMdtOMflJ cpeotracaC]1 fJJ8 arawg—coLMetaeuce J,O dec
grraOA6t C0UAGLdGLJCG TWbPeG UGLOGTOUT1 PT dgb gçeecr'
TT'J tot we ra MpGçpGL TTATJd ecuqtq db peçeeu r.-cp guq boor. conuctrea
dneacrou MG SA6 dr.ee ou weupid 0 couAGr.deuce• jjse cr.çcj poccow
igc qoee pracotA pg&eaApociç couAetdeuceLO guaMer.4JI
3•couAeLawzce T cP bc
exbrgugcroue tot rç
I BçLç Mçp couAetaeuce 6AqeuC6 uq cpeu OGt obsu ecouowA
guq TwbToeTou uo gncgtcpA
eo cpeç couAer.deuce ecobbeg peceeu ra20 pGC8G o qe—
obeu ecouowA totcea ot uq waa wdtcou i M pA ruter.euce
I etane woaç ot couer.deuce peçeeu 1820 gug TaTe Mgeqse
aioprrgcrouguq couAetdeuce couuecçeq
cgccp—nb towetec Ewrue opgc exçeuc MGLG
incejzejwuqtiçgA'guq cguq-ugrgu cosnJctree ——nuqer.tteucgabecçcrijr.
cgccpnb Bnç MJJTTG bgTijuqoLCnd rd8eq pepuq cpe jegqete oçper.a —-
EfltobG'uq GAGU vtornq cpre Twcq ber.tbpetA cpGLGMGLG eowe Mpo
ot]q LPTa CTflP excnqGq% ot cor,teetwoaço jjxr.qMOLTquq egacer..u
orq t4Or. guq otceu eIezJ açer. r.-cJer. conucr.ree OA6t8GB r' CpG 14GM
ceuqeq cc dzOM gacet cju LTCJJuqnacLjeqeta gç ceiiçetot
CTTcpe OECD cjrp boot corlucr.rea gç cpe bettbper.A o Ef1tObG1JCTITP
coIJAetdeUcG r' TT1tUd açuqzqa'vç recIq-çp-IJwoacot pç MG Mon)-q UOM
qecTueq epgtbA 2ecouqt jgce acpceu;,itAnuqett.teuç eu
nubr.eceqeuçeq dneucTcree eug couiwoqçA cr.eqe pooweq e coaçe
otbq dopgjrgçrou: cbcr euq por. rOMeq ctoea UgCOIJT ttoucretaru
cpr.cceteq TVCGiac ceuçrzr.A ge Me]]brac etj retber.oqge OUG
Jt.o wbor.cuc tegcnr.ee o cpe raceoc ceucnr.ArUcGtiJgflOIJgjecouowA
1 jpaor.,1 aege HTV;orJ5
uoç ctegç eebgtgçe]-A OIJGOJJ6p6B exwbjeaot cçcpud-nb itervuq
wqqaoLJ1a awbe e rcu opaeLagçouat eçper. orq totrq ot e& giq qoee
botCtz8gj uq bu' pnçqqayaeçtt uq Mcet]-guq Lpfla'
0DB bet MOL]C6t—JJOfltI2-cOuctagwbeanpçtcça ytaeuçu itejug
iecpetjuqa jjoti'gA' otcna]- bgut2MG8Uuq cjie nuceq cea we;'TT
BLTT cuvq DGIJWVL1Cti.giJce 0GLW9UA(t6ç BLTCTU IteJguqt ic7' cire
jpe trr Leg]- Mä6i-conuçtA ewwbea Ynaçtgrg ytaeucu BeIarnw
bGLCGZJCbet iinwOAGL T8o—TaT3betoq ga g z.tjio]-6
couAetäeucepsçeeu T8.O uq ieaoot bstceuç bet guunwtuq eponc ]•
vbbeq cprawracotrcrebocp jpeX Twbi?i gbec tgce o teej Mae
cpey,a MIJTCP ewet8e peuao—ceqnucouqcouvjCOUAGZGUCGednçoua9t6
aropgrcougtarzweuca prcp OeLaowe teaoua MpA gp1e 3 tebor.ça
MäGcouAetdeuceMga ro; ;gaçer. 0Dbbet btotjcet—JJont' euq
gaLebflCç6q pAatoaa gOWG8flC btoqricc (0Db) bet MOLJCGL-pOflL HOb6AeLt Leg]-
B]-UcG ]820 Eranteepota jgce ceuçntA teer btde couetaeuce
btouonuceq' guq gponc ga gaç ggAetgdecoijetdeuce OAGL ;rrro Aeeta
MPTT6 couAetdeuce MgB uoç ga;eec ga ot cpe rce socp ceuçntAcMea
ktänte]qocnweuçategj Mvae couAetdeuce tow wq-ceuçrtA tegc Mgt
CGWBGjAG9wanuqetaçoog euq rcwgcceta decJJetecce tapc•
cpeewvj ueç ecgnae i ;PTUC cJJe eorztcee ot couAetdeuce T1cpeOECD CJnp t6
f!LGt ucjnqe pLq otq couAetdeuce Mon]q GAgbotgçe MPA
MqeLJeq uc]-nqe ESBCGLU itobe (Deroud 1a88) uq T; rcMGLGqeueq aCT]-]-
(Ia ICUOM wacp o couAetdeuce atuce T8OqebbegteMGU ueç r
bteaeuçOECD cTnP M]-4p Entobegu otTdtij(bpieytdeuçu uqBLTT).JVT]- o
Mpow yeCpG uçtoqncçou enddeeça' wA ueçtn]]ou]-Xcgbçnte wewpete o
(bntcpgeud_boMet-bgtCA vqrzeçeq: MTTTTW8OUraa2) EorztcpcouAetdeuce woud
woteteceuçteAreroue)A tegr Mdeeotntpu nueqeq oetguocpet
(otrdTugTTA bnpapeqT'J JOBStUOM eiibetaeqeq pA PTa TOOT poojc guq pA GAGU
aricp gugjAare• yudnegqqeoua 0Dbbet otjcet-porzt eecrwgcea otet oue
couAer.deuceoMJJç jpete bbet PG MO qec aeçacpçcu pe siaeq ot
ctuagcea pete ruco ceuçrrtA euqg euce posTç 1820 prtqt
g]-MAapeeu ru tpç 2Twou jenuecacveqwoqetu ecouowc dtoMCpteuq
dto.4pcpeotTece Cg]-Tpecg—couAetdeuceeecouqt MV precotAzXruceteac pee
ardwg—couAetdeucet boot conuctrea LwTeç dto,;ea;et LTCJJt eu eeuc ueit3
COIJAGtAGIJCG qTAeI.d613ce gtonuq J6O CGIJ4nE.A4JJ6rgccetcoucTur1G
rce6riugeeqMPTTG tOLWGL O$7 913 9pttlbc 8McCp LOW L69] tde
ps 'nrr awbe eae jotçp ywetrc,couAetdeeeçet I.ITTagwbje
couAGLaeuceu cue jgçe cp ceucrILAt suq r1antee91S 3BJSOM n8ç OMWSIC}3
praqeuc otcp ywetrcgu pep9ATot ceuqeq o
ruiaoouq' tqua bL9TLTG MJ3G9poowjbetceijcru 1a13
B L69] M9d6eflb6tTOtTcALOW betceuç 9POAG BLTC9TU P3 T8.O
ootcp ywetc9uteeraceucecounet8euce cgugq wbtoeq
]3 nlfl-çeq eccee teagpjeq 6A6LAflJtIJärc pqroec cuq OGL8 9!) GAG!)
gqAgucgäepeg qwrupeq betceuc pA iaotarlbbotcTu8co1JA6td6UC6 priçpA
nuceq metebetceuc JJTdPGL P3RLTceTU PJ T8Ot mede
gqAeucgäe OAGLJ8 booter.uqnecter OT t40t]q tiGt ]9O L693MedGe P3 4J6
reeb otmetq e wei-eeceq pA t-cp 4otçp WGtTC9U14GMotgwbtoAp3a Ice
BbGCçgcnjet T6 uço pJqnecL9 aribetToLTcA gtcet cpe G9LTA T8O9 ateec
YPL9WOATçeijq bT Drq (1aa2) peAe eLdnGq 14OLcpywer.ceeuoAeqe
ececee 0çJ3Ot MJJOW pricjc couAeLäGUGG cqGY z4Lrapc (raao) W0868
açecrecrce GebGGTg]]7t pd otcp ywetcguoflcTtGtB C9XJ99giJq;JGflJJçeq
JJJGLGgte r1cLTccre coniiçtA bettotweucee prqqeupAcpeae enwwer.A
OtGt 80W66XbT9U9CTOZJB Ot cpe c1]6L6UCG
qtewecc pepeArOt cPa" CDb bet M0tC6t-p0flt euq JGteeç O CJJ16bebetMflJ
aJJeLbTA P6M66UTT3euq 1a38 OIJCGeaeriiLeermeae qab6LeoIJGXPTPTCBWOLG
apsflJsI. pnçJ6BB qtewecct cgTe: QDB bet motjcet—ponr. couAetaeuce eJOMeqqomu
qebetaougugt.otjq t iibtoqnceq WOL6 qAetaeuce ErantG Gfl8 9
qAeLa6ucepoçpraoe eq T8308 btoqsicsqecePTTcA 3LT meäe
1a2o EtdnLeqocnweuce cpe ruceLtnbcrou pe eteecet btoqnceq teer mee
eucr—CouAeLaeucetearwe ucer.AeUeq MJJTCP açobb6qcouAetaeuce pecmeeu euq
Gtg8GtGAG!) M6U couAetaeuce Ta beLaP3çeUç WI rçMeeU5beLaTaceuc: eu
8CTTTP9AG peeu pert o joaG18.XOpa äebaä TTcTeT deba gjouacr1116
peg cpecouAetaeuceuoç P6613rucettribceq:tot 6xgwbremeae äebe P.' iao MocT]q
tee]meae aeba MorJ]qcTTT 9A6ber.eeçeq MelT ruco cpe bteaeuc CGIJcnLA eeu
£413116TwbteaarAe' cpe rececp ceucntA teçe ot couAetdeuce Twbtea cpeçtrrtG (pc PCGUGq COIJA6t8GUC6) P1TC .cP6 t911flL6 O .PPG rgcu GCOUOWTGR
CPG otçp o Entobet pnç pgç gowuceq Entobegu 6XbGLTGUCG ta ioç tCgIjB
r9c6Arccotru uq EgM9tqu perba exbgTu coucpJiieq couetdeuce
WITCJJ 40 gLIedeq rgce Accotu guq EqMgtqw1Jt9tT17t6TU EUdJUq
OflflJijq4p6 UoU-rCpJ 140tCJ1MJJTCPgCCOnUCB tOL TCuqCPT F' abTCG ot 90
rc tree ru pecotcjX betetaçeuç M86 8eb GMGGIJcpe rcru
1COUAGZdGUCG Mge Lercpe]X BJOM T1 EflLObG ru cpe rvce Iacpceucx
'8 bGLCGUC
dtoriuq: or.cndgJ tzow betceuç ot Htrcgru uq 2bu tow
bGZCGUC• içgA reo wqe pnç M6t6 W0t6 woqeec LJJGIP6LtU9roec
.33 88 betceuçt aeqGu' ow is c° 85 betceuçgugott.gA' tow Q2
Maee tGjçe RLTC9TLfleuwgc LOBSLOW O 82 bGLCGUçt ILeJgug' tLow
tOTTOMTIJd18.XOOt O }J696bootconuctree wbtoeq cpet tear
ot boot conijcttea tonuq ElTtOb6gUbettbpet1 OAGL ?6gLB
bTeCG MP9C wgcceta 9L WOtS Entobegu C0UAGLdGUCG t JJ6b6tOtWgUCG
eqeuce o; BgA' eetwu cçcp-rib ou regqet 146 MOfT PG jooJqlJ8 n.j CPG
uqnecLg regqetapb CO J6tC]08GCOWbGCTCOLB' WOBC o; na onq oo]c ot
MJJgC POflC EfltObG! OTAGU cjie 8LGVC qepgçe gponc er;ru,a JOEB o
ebce pets bntene r' qebpp
obetceg gç teätou JGA6J (r.to uq rB-r-wcuraar)' pncI qo uoc
aropvrr9crou eug couAetasucs totcee pcp obeLçeq BC ugcrougj IGAST BTBO
(Hnr.acwwgu1828)uq abteq, G6C4B pGL6 TB LGBBOU O PGTT6AG ppgcCPG
MJJTCP qecudriepsq PGC6GU ts8our 11pgccgep1,(Atq To2.)£IbOTBZTTBCTOUU
MTCP COUAGLaGIJCG uq qAeräeuc6 (MnrrrBweOu Tae2) uq o u oqet rrcstscnr.e
CO ugflougJ q6ucoxJe T' MJJBç OTTOM8 I W Mgr.G 0; tearougr exbetreuce
bbeq MTCP edngTqtw ESILObGBU COlUJctteB TT]6 ICBTA MPTT I M] CT1
1J0y;çGLB]J tG8tozjw TIJG&IBTTCA M9B U04 BTWbJA BLJ UJGLTCBLJbtopswBTIJCG tP
btotionuceq i; CJJGuqnectotcp z.tga eebtgçeA wgApe se wApe
W1dJJC tdne cpre qGATBIJCpep-otonjq pe GAGIJ WOtS
t4Ot)CGt—OiTt GArgeuce anaaeeça ewe (Etdrste )
CPGboeç— couAet8euce BC gpcnç.ppeawe tçe (jante ]ij,pe 0Db bar.
d2
(Mrrrr9usou 1a2)
g TgLäe 8LGoi6 COUAG1dG1JCG OAGt JJ9] ceuçnLA 182'1
ya c cntua orzç AeLãe Maeäb GMGG1J 14GM MOLTuq orq qr.re
couçtpnçouaru uq (.gwguqvuqeta raai) jcjionäp tca
GAGL 8UCGETT HGCIC8CPGLuq BGTct1 oPrru wvge CPGTr. eewrxgr
JjJ6 jrpeeu g qiitpe coor 0L ctqe
jjiq kVcCoL—bLlce COIJAeLaJJc.pqoqwvc MOL)C
3 rcowwoqyc1 KVL3C0c8
j4Mt4pJt qo i cwru1cdroprrcroucconuçe ot woaç o couAetaeuce
Mà68 LOEG ttOW 38 O 23iq Gqtp MaG8tOBe LOWco235
14GmMOtTq GMGGU T82t vuq 1a13:gg betcGuç at nucGg cgçGe MgG8' ItTep
bteAtJtuäPJ EuäTTep crcrea It8p guq Meq8JJ Mwaeeeeucouaetdeq ou
açtç o ocp ceuçnt? Mprcp poeceq nr.pu M9868 croae co cpo8e
BOflLCG O e8cc rgpot BflbbT?tOt BtCUe poowpidCTCTG8' gu GCoUow?i gç
couAetaeuce OW g bOA6tCA—8CttCJ6U begaguç GGOUOWA Mprcp pgq aeteq ga g
Cp&t MGt6 bGLCGIJç o BL;gpJir.erguqMga ctguaotweq OAGL JJ8betoqot
Ba M6t63 bGLCGIJçO BLPU PA18.0 A
CJJG Ir.rap2G qntud C6 18208 (uqt uoçgpA ru gpeeice ot uA itep
qecgqee M86B It69LJe;t;eqg q.wcrccouAetaeuceOU CJJOBG 9Ct088
g tT&1t6 pqpgtqjA cpuäeq9C g]J OAGL btGATOfla CPL6G
8pOtçAvtcer. UJU8 LGST Ma6a UitergucjMGtGOU]A QObGtCGUCot
T1J1â13 JJGX MGtG gç gij tWbtGBatt6 cçcp—nb pA Sc LV w 182sttuq
cPGflayIii 192 te M9868uvequ MGLG oulA c8b6LC6Uç O BtTc9T1J MPTTG
JjJtGGconuçreerrnectgce cPG COUAGL86&3GG PCt ItGJglJgt 2MGGU uq
conuctree gt6 tewoeq ttow cpe awbe
coIJGtdeLJcG T' CJJG OECD C]flp cousq6tpX ätegçet MGU CMO IpGtTglJ
(Mprcp r.eç9tqGq couner.aeuce) .1antespote cetA: teg MadeQ
1a82) 99MGTT 98 G9LJTGt oruc MOLIC 013yuaro-YUJGLTC9 (o1onr.JcG guqM]9WBU
oontjce ou jvçe GGuçnr.A G9UUVA9U cccp—nb (o1icontjce giq M1T1T9W90U
JJJ8 86CcT013 qr.91.t8pG9Ar]A 013 9 teceuç COJ)9p0t9fl0Utqçp KGATU
wuntgccntee uq ooqecrse orq Cp9lJaGq qL9w9cc.9TT TpoçjiCoflUçtTGa'
Hgq P6613 130O8t;otce otjc' o pGçMGGIJ
wuA OçJJGL ;r.9q9pee (ojcotxtice uq rrirwaOu 1aa'LPTG5b9IJGI B)'
pncc6tpt p.ou' coccoij cexcrrea' cogj cobbGt' prqea noo]t cry'coççouuq
.LPGbLTCGCO1JAGLdGUCG M98 rao wiieeçeq pA P6G bOLC 9C0LJ wtlccoIJ'
cpcdobtrcee pA jeaa 12bex.ceuç ru cpte Aer cGuçer.Gq ou
gpori eobGLCGLIcTUfiG AGL8 CGI6tGg 013 18.O MPTTG fleAexceeqeq
br,rce äb wcceteqwoaç rrAethooJ bLTCGB exceegeq cprcgdo bttcea pA
orcA croeeac po yweLTcgeatrubtoqncete ° rcr fiG rrAetboor-cprcgao
rtAeLbooT z.ga wot botçp9uq]-ua Btrcgruaät9TU ctgqe MJJTTG cptcgdo MgB
tegçebtrceo; dxgtua ru EntobGuq t9T96 Tc T1J I4otcp'WGtTC9
TUAgeTOUt ctr.eq pA BJJgtb gecTpie r'Jctguabotccoaça' eetAeq TOMGL
GCOUOwTG wecgbpot Me qLTAGLJpAbttwtA00qacria:CJJG 14GM Mor.Jq 8LgTIJ
CoIJAetdGUcGMIJTCPfleA CJJOJ1dpçpq bTVCG T'JfiGYT9IJCTC ecouowA LP6Tt
ceuCrztA 2cguqTug/gu cçcp-nbuqCpeA MStG wocA9ceg pA cowwoqcA bttce
HGCC9CPGL9LJqØJJ]pJMGtG MtrcrUaneçgtcetfiGabeccgcnrgt rce racy
TU aeuet9crua M9ae ot JpotbLoqnoçAcA couAetaeuce
troli'I; to1To cgu pGanpacrcsTcG ot pot uq cbcr woprrrcA
cOuAGLäeuce: 0L GX9UJb]6 M9äG8 ponjg tree r'.'bootconucLrGe Le]9çrAe
tTTBJ,pnecowwoqçAbttcecouAetaeucG ceuqe co btoqnce ;9ccor.. bttcs
prnjqguçuqcpegb tgccot poowa MPTTG cpc tot acgtce uq GxbeuetAGcçot
aooqe MPTCP exbrorcfJGL t9Aox.gpre 9C0teLlqoMweuç J436qGWIJq 0Zcpe
cowwogrçree 6ucontarua WOtG COnuctrGe MTTT UOM GXbOL W0t6otfiG
GIiqoMeq rec ii1ua coeça 6&9TTG btrcea ot cpe
cowwoqcGeMJJTCP 1796U.ç61J8AGJA tccoa u zpcp fiGA te bootA
1786.IJcGUBTAGTA ;cco u pcp çpeA
J1JJ6HGCJCBCPGL—OPTTLJbtgqrdw tanee JgçcOnuçt6eexbotç cowwoqceaMPTCP
COLJAGLäGLJCG1304 GdIITTcTOIJfJVç p6]gfiG TucGeecaO coeeqee2
C'MoL3caJJob TLJ gc flhJTA6L2Tc?o; MtCOUaTIY
eTqGq pA TLJtTnGUCG O OU '10U68t MJIMOWI oucrA gu g enwwer.
rcgru uq pA uqnacLgr encceee p.i j4oicp yweLc9 paeq ou v Tgtde wgLJcGC
qI6La6ucetOLOGS sç uwocrou pAwcicp-qepsçeq ,.tTTflL9 iii
T82 -- 99HSCJCBCPGL suq OPfl"bt6qcç6q --vugruwnçp.rd boMGLtnT
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